オープンＰＥＴ／ＭＲＩ複合機 by unknown




























































































の心配のないＭＲＩとの複合機の開発が進められている（Ciprian Catana et al．“ Sim
ultaneous Acquisition of Multislice PET and MR Images：Initial Results with a MR











（Joshua Lilienstien et al．“In Vivo Sonography Through an Open MRI Breast Coil
 to Correlate Sonographic and MRI Findings”AJR：184，March　2005　s49－52，Hiro
shi Iseki et al．“Intelligent Operating Theater Using Intraoperative Open－MRI
”Magnetic Resonance in Medical Sciences，Vol.4，No.3，p.129－136，2005，Junta H
arada et al．“Initial Experience of Percutaneous Renal Cryosurgery under the Gu
idance of a Horizontal Open MRI System”Radaiation Medicine，Vol.19，No.6，291－
296 p.p．，2001， DiMaio SP et al．“Robot-assisted needle placement in open MRI
：system architecture，integration and validation”Comput Aided Surg．2007 Jan；
12(1)：15-24，DiMaio SP et al．“Robot-assisted needle placement in open MRI：sy
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